


















摘されている（Glass & Estes, 1997）。例えば，仕事の段取りや進め方を自律的に決定する裁量
の度合も，雇用と私的生活における役割を両立させるうえで重要な要素といえる（Glass &
Finley, 2002）。特に，公式な支援制度の整備が遅れがちな小規模の事業所においては，その不
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-2 Log Likelihood 
Nagelkerke 
N 
 
 
　 
B 
-3.363  
-1.515  
-0.472  
2.370 
0.765 
-0.051  
0.009 
0.010 
0.025 
1.127 
-0.154  
0.302 
1.153 
0.479 
0.334 
-0.101  
-0.035  
0.197 
0.617 
0.047 
0.205 
－ 
－ 
67.511 
*** 
2069.6 
0.088 
783 
 
 
Model 1
開発・設計職  
Model 2
 
　 
SIG 
*** 
 
 
* 
** 
 
 
 
 
 
 
 
 
** 
+ 
 
 
 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　 
B 
-3.658  
-1.793  
-0.752  
2.133 
0.652 
-0.062  
0.005 
0.009 
0.044 
1.126 
-0.096  
0.418 
0.979 
0.480 
0.309 
-0.132  
0.010 
0.198 
0.535 
－ 
－ 
-0.072  
0.053 
73.377 
*** 
2045.6 
0.096 
780 
 
 
　 
SIG 
*** 
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* 
** 
 
 
 
 
 
 
 
 
** 
 
 
 
 
*** 
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